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私
の
な
や
み
恒
川
武
敏
人
聞
は
誰
れ
で
も
悩
み
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
万
人
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
悩
み
の
な
い
人
は
幸
福
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
人
間
は
す
べ
て
不
幸
で
あ
る
と
い
う
理
論
が
成
立
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
仏
教
で
は
「
人
生
は
苦
な
り
」
と
し
て
老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
生
き
る
姿
の
中
に
苦
を
見
出
し
、
精
進
努
力
を
楽
と
し
て
意
義
あ
る
人
生
を
送
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
社
会
生
活
の
中
で
自
分
自
身
の
事
に
な
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
足
も
と
に
火
が
つ
い
た
」
と
い
う
こ
と
で
他
人
事
で
な
い
実
感
が
こ
も
っ
て
く
る
。
私
も
馬
齢
を
か
さ
ね
る
こ
と
六
十
七
歳
に
な
っ
た
。
世
間
並
に
い
え
ば
初
老
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ふ
り
返
っ
て
み
れ
ば
何
一
っ
形
の
あ
る
も
の
を
造
り
上
げ
た
こ
と
が
な
い
。
人
生
無
為
に
過
し
て
き
た
と
し
か
思
え
な
い
。
こ
の
時
、
突
然
私
を
驚
か
せ
、
私
の
人
生
で
こ
れ
だ
け
は
避
け
る
こ
と
も
で
き
ず
、
た
だ
一
つ
だ
け
造
り
上
げ
て
き
た
も
の
が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
、
否
、
気
付
か
さ
れ
た
と
い
う
方
が
正
確
で
あ
ろ
う
。
大
ゲ
サ
に
い
え
ば
こ
の
驚
き
は
決
定
的
な
も
の
と
し
て
私
の
苦
悩
に
変
っ
て
行
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
ド
ッ
ク
に
よ
る
健
康
診
断
の
結
果
で
あ
る
。
か
ね
て
家
内
が
体
の
不
調
を
訴
え
て
い
た
(
五
十
歳
代
ま
で
は
健
康
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
が
)
の
で
友
人
に
勧
め
ら
れ
、
そ
の
友
人
と
一
緒
に
人
聞
ド
ッ
ク
に
入
り
、
二
、
三
個
所
の
悪
い
所
を
指
摘
さ
れ
、
か
か
り
つ
け
の
開
業
医
に
投
薬
し
て
も
ら
い
、
次
第
に
元
気
を
取
り
も
ど
し
て
き
た
。
そ
れ
故
家
内
は
私
に
人
間
ド
ッ
ク
に
入
っ
て
精
密
検
査
を
受
け
れ
ば
安
心
で
き
る
か
ら
手
続
を
し
な
さ
い
と
再
三
進
あ
る
の
で
、
何
処
も
悪
い
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
気
が
進
ま
ぬ
ま
ま
電
話
で
申
込
を
し
た
。
一4一
案
外
早
く
、
私
の
都
合
の
よ
い
日
が
取
れ
た
。
人
間
ド
ッ
ク
に
入
っ
て
み
る
と
色
々
の
人
が
き
て
い
た
。
八
十
歳
を
過
ぎ
た
人
や
体
の
不
自
由
な
老
人
や
、
二
十
歳
代
の
若
い
人
も
き
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
人
と
私
自
身
の
健
康
状
態
と
を
自
分
な
が
ら
に
比
較
し
て
み
る
と
、
ま
だ
ま
だ
私
は
大
丈
夫
元
気
で
あ
る
と
思
っ
た
。
特
に
呼
吸
機
能
は
検
査
の
時
に
「
肺
活
量
は
普
通
以
上
で
す
よ
」
と
い
わ
れ
、
予
想
通
り
体
に
異
常
は
な
い
と
益
々
確
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
検
査
の
結
果
の
成
績
判
定
及
び
指
導
を
受
け
る
日
が
通
知
さ
れ
て
き
た
が
、
他
の
用
事
と
重
な
り
、
家
族
の
誰
れ
も
病
院
に
行
っ
て
聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
成
績
表
を
郵
送
し
て
も
ら
う
よ
う
に
電
話
連
絡
を
し
た
。
そ
の
時
、
電
話
に
出
た
人
が
「
不
審
な
点
が
あ
っ
た
ら
来
院
し
て
下
さ
い
」
と
親
切
に
つ
け
加
え
て
く
れ
た
。
一
週
間
後
郵
送
し
て
き
た
成
績
表
に
は
九
箇
所
の
悪
い
所
が
記
入
さ
れ
、
指
導
要
項
も
簡
単
に
書
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
見
て
先
づ
私
の
頭
の
中
に
浮
ん
だ
こ
と
は
、
私
の
父
も
兄
も
ガ
ン
で
死
ん
で
い
る
の
で
、
あ
る
い
は
ガ
ン
か
も
知
れ
な
い
1
と
思
っ
た
。
病
名
は
肥
満
、
高
脂
血
症
、
高
血
圧
症
、
冠
不
全
、
軽
度
の
腎
障
害
、
裂
ロ
ヘ
ル
ニ
ア
目
胃
角
部
粘
膜
不
整
、
高
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
血
症
ほ
膵
疾
患
の
疑
、
L
D
H
、
A
L
P
増
加
、
内
痔
核
と
い
う
こ
と
で
、
専
門
医
学
知
識
の
な
い
私
に
は
内
容
が
よ
く
分
ら
な
い
の
で
、
早
速
か
か
り
つ
け
の
開
業
医
に
相
談
し
た
。
医
師
は
要
す
る
に
肥
満
体
で
あ
る
か
ら
五
㎏
減
す
よ
う
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
は
適
応
し
た
運
動
を
し
、
食
養
生
、
す
な
わ
ち
、
塩
分
、
剌
戟
物
を
取
ら
な
い
よ
う
に
心
掛
け
る
以
外
に
方
法
は
な
い
と
い
わ
れ
た
。
私
自
身
高
血
圧
(上
一
八
〇
、
下
一
一
六
)
で
心
配
し
て
い
た
の
で
、
開
業
医
に
計
っ
て
も
ら
っ
た
ら
、
上
(
エ
ハ
○
)
'
1L
-
(
1
i
O
)
と
い
う
こ
と
で
、
投
薬
だ
け
で
当
分
の
間
様
子
を
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。
社
会
科
学
に
立
っ
て
人
間
を
眺
め
て
い
る
私
に
は
不
思
議
に
思
え
て
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
血
圧
の
高
低
が
医
師
に
よ
っ
て
こ
れ
程
相
違
す
る
の
か
な
1
常
々
、
血
圧
測
定
の
時
に
は
下
が
百
を
越
え
た
時
に
は
注
意
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
、
高
血
圧
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
常
に
思
っ
て
い
た
が
、
ど
の
よ
う
な
事
を
す
べ
き
か
が
明
確
で
な
か
っ
た
。
当
分
の
間
投
薬
を
受
け
て
薬
を
飲
み
食
養
生
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
人
間
ド
ッ
ク
に
入
っ
た
時
か
ら
約
一
カ
月
後
に
日
赤
病
院
よ
り
一
枚
の
ハ
ガ
キ
が
き
た
。
そ
れ
に
は
一
度
精
密
検
査
を
受
け
ら
れ
た
方
が
良
い
か
ら
一
度
来
院
し
て
下
さ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
た
、
開
業
医
に
ハ
ガ
キ
を
見
せ
て
意
見
を
求
め
た
が
、
余
り
ハ
ッ
キ
リ
し
た
こ
と
を
話
さ
ず
、
こ
の
病
気
は
持
病
の
よ
う
な
も
の
で
気
長
に
養
生
す
一5一
る
こ
と
で
す
ね
、
と
い
う
程
度
で
あ
っ
た
。
私
自
身
胃
ガ
ン
を
心
配
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
点
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
裂
ロ
ヘ
ル
ニ
ア
、
胃
角
部
粘
膜
不
整
と
い
う
箇
所
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
肥
満
か
ら
く
る
も
の
で
、
直
接
今
ど
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
、
た
だ
、
食
道
と
胃
と
が
連
な
る
部
分
に
影
が
あ
る
の
で
精
密
検
査
を
し
て
は
ど
う
か
と
言
う
こ
と
で
し
ょ
う
、
と
言
わ
れ
た
。
私
自
身
決
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
が
き
た
の
で
、
思
い
切
っ
て
日
赤
に
行
く
こ
と
に
し
た
。
そ
の
ハ
ガ
キ
に
は
検
査
前
日
の
午
后
十
時
以
後
水
及
び
絶
食
を
厳
守
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
病
気
を
治
し
た
い
一
心
か
ら
、
厳
守
し
て
行
っ
た
。
胃
カ
メ
ラ
を
飲
む
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
が
直
ち
に
判
明
し
、
医
師
か
ら
説
明
を
受
け
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
食
道
と
胃
と
の
接
触
部
分
が
年
令
に
よ
っ
て
縮
ん
で
き
た
の
で
透
視
の
時
に
そ
の
部
分
が
影
と
な
っ
て
写
さ
れ
た
が
、
胃
カ
メ
ラ
で
は
何
等
異
常
あ
り
ま
せ
ん
。
心
配
さ
れ
て
い
る
ガ
ン
の
方
も
、
き
れ
い
な
も
の
で
今
の
と
こ
ろ
別
に
異
常
は
な
い
で
す
よ
、
と
言
わ
れ
、
秋
空
の
晴
天
の
如
く
、
何
と
も
言
え
な
い
す
が
す
が
し
い
気
分
に
な
っ
て
帰
っ
て
き
た
。
行
く
時
に
は
入
院
し
て
腹
を
切
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
覚
悟
し
て
い
た
私
に
は
全
く
予
想
外
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
早
速
開
業
医
に
報
告
す
る
と
と
も
に
日
赤
か
ら
開
業
医
宛
の
手
紙
も
あ
っ
た
の
で
、
開
業
医
に
会
っ
て
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
「あ
な
た
も
年
で
す
よ
、
食
養
生
と
適
度
の
運
動
以
外
に
方
法
あ
り
ま
せ
ん
ね
」
と
静
か
に
話
を
し
て
く
れ
た
。
こ
の
一
カ
月
間
は
私
に
と
っ
て
、
否
、
年
老
い
た
私
に
と
っ
て
一
大
警
鐘
と
な
り
、
人
生
の
再
出
発
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
青
年
を
過
ぎ
、
壮
年
も
い
つ
の
間
に
か
過
ぎ
去
り
、
現
実
的
に
は
老
年
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
人
事
と
し
て
の
老
人
は
よ
く
分
っ
て
い
る
つ
も
り
も
、
自
分
自
身
が
老
人
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
こ
と
は
良
い
こ
と
で
あ
る
が
、
私
自
身
に
は
未
知
の
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
誰
れ
も
が
未
知
の
道
は
不
安
で
あ
り
、
恐
怖
で
も
あ
る
。
し
か
も
知
ら
な
い
道
で
も
避
け
て
別
の
道
を
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
つ
、
多
く
の
人
、
凡
て
の
人
は
「
わ
が
人
生
」
と
し
て
今
迄
通
り
変
り
な
く
過
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
人
事
と
し
て
一
般
化
す
れ
ば
そ
の
よ
う
に
見
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
自
分
が
こ
れ
か
ら
の
こ
の
道
を
歩
み
始
め
た
の
だ
と
思
う
時
、
残
り
少
な
い
人
生
、
必
ず
迫
り
く
る
死
と
い
う
も
の
に
対
し
て
無
関
心
で
い
ら
れ
よ
う
か
。
私
は
身
体
的
・
肉
体
的
な
こ
と
に
対
す
る
悩
み
が
精
密
検
査
に
よ
っ
て
一
応
解
決
し
、
秋
晴
の
如
き
す
が
す
が
し
い
気
持
に
な
っ
た
が
反
面
、
一6一
死
期
の
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
り
、
新
な
深
い
悩
み
を
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
如
何
に
過
す
か
の
問
題
に
到
達
し
た
。
ふ
と
思
い
当
る
の
は
、
前
学
長
藤
原
了
然
先
生
の
法
話
で
あ
る
。
三
獣
渡
河
の
喩
(た
と
え
)
「
善
男
子
、
恒
河
(印
度
の
川
の
名
)
の
水
を
三
獣
と
も
に
渡
る
が
ご
と
し
。
兎
と
馬
と
香
象
な
り
。
兎
は
底
に
到
ら
ず
、
水
に
浮
か
び
て
過
ぎ
る
。
馬
は
あ
る
い
は
底
に
到
り
、
あ
る
い
は
底
に
到
ら
ず
。
象
は
す
な
わ
ち
底
に
尽
す
。
恒
河
の
水
と
は
す
な
わ
ち
十
二
因
縁
の
河
な
り
。
声
聞
は
渡
る
と
き
、
な
お
か
の
兎
の
ご
と
く
、
縁
覚
は
渡
る
と
き
、
な
お
か
の
馬
の
ご
と
く
、
如
来
は
渡
る
と
き
、
な
お
香
象
の
ご
と
し
。
こ
の
ゆ
え
に
如
来
と
名
づ
け
て
佛
と
な
す
こ
と
を
得
。
声
聞
縁
覚
は
煩
悩
を
断
ず
と
い
え
ど
も
、
習
気
(じ
っ
け
1
余
習
)
を
断
ぜ
ず
。
如
来
は
よ
く
一
切
煩
の
習
気
の
根
原
を
抜
く
。
ゆ
え
に
名
づ
け
て
如
来
と
な
す
」
(
『
優
婆
塞
戒
経
』
第
一
巻
、
三
種
菩
提
品
第
五
h
『
現
代
人
と
仏
教
』
藤
原
了
然
著
第
一
八
四
頁
)
こ
の
仏
教
経
典
の
譬
喩
を
引
用
さ
れ
、
香
象
の
如
く
河
の
底
に
尽
す
如
く
目
標
が
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
私
自
身
兎
の
如
く
、
底
に
到
ら
ず
、
水
に
浮
び
て
過
ぎ
去
っ
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
兎
の
河
渡
り
を
し
て
歳
月
を
経
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
し
て
や
香
象
の
底
を
尽
す
が
如
き
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ら
つ
ら
考
え
て
み
れ
ば
自
分
が
可
愛
い
と
い
う
私
自
身
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
社
会
科
学
的
に
言
え
ば
生
存
権
を
有
す
る
生
物
と
し
て
の
人
間
で
あ
り
、
個
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
他
人
に
も
通
ず
る
個
人
で
あ
り
、
人
間
と
い
う
一
般
論
に
も
な
る
。
或
は
ま
た
親
子
・
兄
弟
と
い
う
よ
う
に
血
縁
関
係
を
有
し
、
地
縁
関
係
の
中
に
存
在
し
、
社
会
の
一
員
で
も
あ
る
、
と
い
う
個
と
全
体
と
に
関
連
す
る
個
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
一
面
的
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
歴
史
的
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
的
現
実
的
に
生
存
す
る
我
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
も
、
な
ほ
一
側
面
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
老
い
て
ゆ
く
自
分
と
は
社
会
科
学
的
思
考
の
み
に
て
は
解
決
し
得
な
い
一
面
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
あ
た
か
も
、
太
陽
が
東
よ
り
出
で
て
、
西
に
没
し
、
夜
を
迎
え
て
一
日
を
過
し
た
と
い
う
生
活
は
体
験
的
に
は
誰
れ
し
も
理
解
す
る
当
然
の
事
で
あ
る
が
、
自
然
科
学
の
理
論
か
ら
言
え
ば
こ
れ
は
全
く
感
覚
的
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
太
陽
の
周
囲
を
地
球
が
自
転
し
な
が
ら
一
周
し
た
こ
と
を
一
日
と
し
て
謙
算
さ
れ
、
人
寿
何
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
科
学
の
世
界
に
住
む
入
間
は
老
い
を
眼
前
に
控
え
て
如
何
に
決
心
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
『
く
ら
し
の
な
か
の
仏
教
』
(佛
大
通
信
教
育
部
編
)
の
中
に
「仏
教
と
科
学
」
と
し
て
「
仏
教
の
教
え
を
学
問
研
一7一
究
の
対
象
と
す
る
と
き
、
い
き
お
い
そ
れ
は
形
而
上
学
的
な
思
想
内
容
の
解
明
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
宗
教
学
や
哲
学
や
倫
理
学
と
同
じ
分
野
に
入
る
。
ま
た
現
代
の
細
分
化
さ
れ
た
組
織
的
な
学
問
方
法
に
よ
る
な
ら
ば
、
科
学
は
人
文
、
社
会
、
自
然
の
三
系
列
に
分
類
さ
れ
、
仏
教
学
は
宗
教
学
や
哲
学
と
同
様
に
人
文
科
学
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
科
学
と
は
、
合
理
的
、
実
証
的
、
客
観
的
と
い
う
尺
度
に
よ
っ
て
測
定
し
得
る
学
問
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
発
展
の
大
き
な
モ
ー
メ
ン
ト
に
な
っ
た
物
理
学
や
生
物
学
を
中
心
と
す
る
自
然
科
学
の
発
達
が
、
現
代
の
学
問
を
成
立
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
主
と
し
て
自
然
科
学
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
(中
略
)二
十
世
紀
の
現
代
の
特
徴
を
一
言
で
い
う
な
ら
ば
、
科
学
万
能
時
代
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
自
然
科
学
お
よ
び
そ
の
応
用
で
あ
る
科
学
技
術
の
進
歩
は
実
に
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
現
代
と
そ
の
科
学
と
は
、
全
く
不
可
分
離
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
の
ど
の
面
を
と
り
あ
げ
て
も
、
科
学
文
明
が
生
活
の
す
み
ず
み
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
(中
略
)
そ
れ
は
、
人
間
は
な
ん
の
た
め
に
科
学
を
発
達
せ
し
め
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
科
学
文
明
と
は
物
質
文
明
で
あ
り
、
人
間
生
活
に
幸
福
を
も
た
ら
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
科
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
人
類
の
平
和
を
破
壊
し
、
不
幸
を
も
た
ら
す
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
本
末
転
倒
で
大
変
な
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
(中
略
)
科
学
の
真
理
は
、
客
観
的
な
真
理
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
「善
・
悪
」
「
楽
・
苦
」
「幸
・
不
幸
」
「
美
・
醜
」
と
い
う
よ
う
な
規
範
的
な
価
値
概
念
は
全
く
見
出
さ
れ
な
い
。
利
用
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
一
人
間
に
と
っ
て
善
で
も
悪
で
も
な
り
得
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
科
学
の
限
界
を
は
っ
き
り
と
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
然
を
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
人
間
の
精
神
、
す
な
わ
ち
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
メ
カ
ニ
カ
ル
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
(傍
点
筆
者
)
と
述
べ
て
い
る
。
私
は
こ
れ
に
反
発
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
仏
教
は
科
学
(入
文
科
学
)
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
主
観
的
、
観
念
的
の
も
の
と
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
利
用
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
人
間
に
と
っ
て
は
善
で
も
悪
で
も
な
る
性
質
の
も
の
と
し
て
い
る
科
学
の
性
質
は
そ
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い
う
点
が
理
解
し
難
い
。
し
か
し
、
今
私
自
身
が
決
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
同
書
は
更
に
「
と
も
か
く
、
科
学
は
人
間
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
科
学
自
身
も
一
つ
の
仮
説
で
あ
っ
て
、
科
学
の
力
の
み
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
に
ど
う
し
て
も
、
自
分
自
身
の
立
場
に
立
っ
た
主
体
性
の
論
理
、
す
な
わ
ち
、
一
般
現
象
や
客
一8一
観
的
学
問
の
場
に
還
元
し
得
な
い
論
理
の
世
界
が
人
生
に
お
い
て
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
科
学
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
科
学
を
包
み
、
科
学
を
リ
ー
ド
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『今
の
人
類
に
お
い
て
、
よ
り
急
要
な
こ
と
は
、
科
学
の
進
歩
よ
り
も
、
人
間
の
理
性
と
良
識
の
高
揚
で
あ
る
』
と
世
界
一
流
の
科
学
者
や
思
想
家
た
ち
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
現
代
の
危
機
は
人
間
の
理
性
と
良
識
と
が
科
学
を
支
配
し
得
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
科
学
の
限
界
と
人
聞
の
理
性
・
良
識
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
科
学
が
人
間
の
理
性
.
良
識
に
包
ま
れ
た
り
、
リ
ー
ド
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
内
容
的
に
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
同
書
は
「
仏
教
は
宗
教
と
し
て
、
た
だ
単
に
人
間
の
意
志
や
感
情
を
ゆ
さ
ぶ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
知
恵
の
宗
教
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
高
き
知
性
に
基
づ
く
宗
教
で
あ
る
。
人
間
と
自
然
と
を
対
立
せ
し
め
て
『
も
の
』
と
し
て
自
然
を
観
察
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
に
即
し
て
自
然
を
、
自
然
の
中
に
人
間
を
全
一
的
に
見
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
ま
た
実
践
を
と
お
し
、
そ
の
も
の
の
働
ら
き
を
と
お
し
て
、
人
間
の
正
し
い
あ
り
か
た
を
教
え
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
理
性
と
良
識
の
根
拠
は
、
当
然
、
仏
教
の
知
恵
に
求
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
科
学
が
第
三
者
的
立
場
で
あ
る
に
対
し
、
宗
教
と
し
て
の
仏
教
は
第
一
者
的
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
な
お
仏
教
的
思
惟
が
科
学
を
も
包
容
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
現
代
に
お
け
る
仏
教
の
意
義
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
仏
教
と
科
学
と
を
分
け
て
考
え
る
な
ら
ば
、
科
学
は
万
物
万
象
の
法
則
を
探
求
し
、
こ
れ
を
実
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
仏
教
は
万
物
万
象
の
根
本
法
則
(
こ
れ
を
仏
教
で
は
縁
起
と
い
う
)
に
し
た
が
っ
て
、
人
間
生
活
を
正
し
く
み
ち
び
く
教
え
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。」
と
結
ん
で
い
る
。
仏
教
は
第
一
者
的
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
な
お
仏
教
的
思
想
が
科
学
を
も
包
容
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
今
私
自
身
、
持
病
を
持
っ
た
初
老
(新
し
い
開
拓
的
な
も
の
が
な
い
者
)
の
自
身
は
ど
う
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
同
書
の
「
仏
教
と
生
活
」
の
中
に
「
現
代
文
化
の
特
徴
を
一
言
で
い
う
な
ら
ば
、
物
質
文
明
、
経
済
生
活
の
文
化
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
資
本
主
義
文
化
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
(中
略
)
わ
れ
が
財
産
か
、
財
産
が
わ
れ
か
、
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
の
が
現
在
の
人
間
で
あ
る
。
入
聞
の
心
、
人
間
の
主
体
性
と
は
そ
ん
な
財
産
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
経
済
力
の
束
縛
か
ら
の
解
放
、
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
自
己
の
欲
望
や
執
着
か
ら
の
解
放
を
説
一一9一
く
の
が
仏
教
で
あ
る
。
心
の
自
由
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
が
主
体
性
の
確
立
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
生
活
を
支
配
す
る
真
の
自
己
を
発
見
せ
し
め
る
も
の
が
仏
教
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
心
の
自
由
に
基
づ
い
た
正
し
い
行
為
、
真
実
の
生
活
と
い
わ
れ
る
が
私
自
身
の
悩
み
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
何
れ
に
せ
よ
、
肉
体
的
に
は
老
衰
し
つ
つ
、
肥
満
で
高
血
圧
で
あ
る
こ
の
身
を
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
他
人
事
で
な
く
自
分
自
身
の
緊
急
事
と
し
て
日
常
生
活
の
中
に
実
施
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
心
の
自
由
に
基
づ
い
た
正
し
い
行
為
と
は
、
こ
の
際
ど
う
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
真
実
の
生
活
と
は
私
に
と
っ
て
ど
う
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
医
師
の
言
う
よ
う
に
毎
日
の
よ
う
に
食
生
活
に
お
い
て
塩
分
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
し
て
、
野
菜
食
を
多
く
摂
る
こ
と
に
し
た
。
病
人
で
あ
っ
て
病
人
で
な
い
か
ら
、
食
生
活
も
一
定
の
処
方
箋
の
よ
う
に
は
ゆ
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
心
の
自
由
に
基
づ
い
た
正
し
い
行
為
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
否
、
真
の
生
活
と
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
経
済
生
活
の
中
で
、
し
か
も
科
学
社
会
の
中
に
生
き
る
現
実
的
私
自
身
悩
み
・
苦
し
む
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
我
は
こ
れ
凡
夫
そ
の
も
の
で
あ
る
。
健
康
維
持
の
た
め
、
毎
朝
健
康
タ
ワ
シ
で
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
し
た
り
廊
下
に
健
康
ブ
ラ
サ
ガ
リ
機
を
置
い
て
、
健
康
管
理
に
腐
心
し
て
い
る
。
主
体
性
の
確
立
が
仏
教
の
教
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
主
体
性
も
真
の
意
味
で
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
私
自
身
に
は
笑
え
な
い
唯
一
の
方
法
と
し
て
実
施
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
そ
れ
で
悩
み
が
解
決
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
い
つ
れ
に
し
て
も
し
な
い
よ
り
は
心
の
安
ら
ぎ
が
得
ら
れ
る
。
同
じ
年
頃
の
人
か
ら
、
健
康
管
理
の
方
法
を
尋
ね
た
り
、
本
を
読
ん
だ
り
、
テ
レ
ビ
等
に
て
老
人
の
生
き
る
道
を
放
映
し
て
い
る
の
を
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
い
る
が
、
未
だ
こ
れ
だ
と
確
信
で
き
る
も
の
は
得
ら
れ
な
い
。
最
近
特
に
六
〇
～
七
〇
歳
代
の
人
で
、
私
の
知
人
が
相
次
い
で
他
界
し
て
ゆ
く
。
若
い
頃
健
康
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
人
や
、
案
外
病
身
で
あ
っ
た
人
や
永
生
き
し
て
い
た
な
!
と
思
う
人
達
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
次
は
「
お
れ
の
番
か
」
と
い
う
気
が
し
て
く
る
。
主
体
性
を
持
っ
て
、
他
人
の
で
き
事
と
自
分
と
を
結
び
つ
け
ず
、
心
の
自
由
な
ま
ま
に
、
真
実
の
生
活
を
求
め
る
べ
き
だ
と
心
の
奥
底
で
叫
ん
で
も
、
感
情
的
に
は
、
も
う
少
し
生
き
度
い
と
願
う
心
が
先
に
立
つ
。
無
欲
、
無
我
の
心
境
に
な
れ
と
天
の
声
、
地
の
導
き
が
あ
っ
て
も
、
人
間
の
愚
さ
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
が
自
分
自
身
で
あ
る
か
ら
ど
う
し
よ
う
も
な
一10一
い
。三
獣
渡
河
の
喩
に
あ
る
香
象
の
底
に
尽
す
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
が
、
老
い
て
ゆ
く
自
分
が
今
迄
経
験
し
た
六
十
七
年
間
は
私
に
と
っ
て
何
よ
り
も
尊
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
の
先
祖
を
過
去
帳
で
見
て
み
る
と
約
二
五
〇
余
年
間
に
大
人
の
男
子
は
約
七
十
五
歳
位
で
死
ん
で
い
る
。
女
の
方
は
八
十
歳
位
ま
で
長
命
で
あ
る
が
自
分
も
長
生
き
し
た
と
し
て
残
り
六
～
七
年
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
寿
命
は
そ
の
よ
う
な
計
算
で
生
き
ら
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
も
十
分
承
知
し
な
が
ら
、
何
と
な
く
、
自
分
自
身
で
、
い
つ
の
ま
に
か
そ
の
よ
う
に
思
う
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
自
分
が
今
決
心
で
き
る
も
の
は
何
ん
で
も
よ
い
か
ら
、
適
度
の
運
動
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
私
は
寺
に
住
ん
で
い
る
の
で
、
朝
の
勤
行
を
三
〇
分
位
か
ら
四
〇
分
位
に
延
長
し
、
そ
の
勤
行
の
中
に
礼
拝
を
取
り
入
れ
、
五
〇
礼
か
ら
六
〇
礼
と
い
う
よ
う
に
次
第
に
増
加
し
て
ゆ
け
ば
、
自
分
の
信
仰
と
と
も
に
身
体
の
運
動
に
な
る
と
決
心
し
て
約
一
カ
月
余
実
行
し
て
き
た
。
今
の
私
に
こ
の
方
法
が
も
っ
と
も
適
し
た
も
の
で
あ
り
、
大
声
を
出
し
て
唱
礼
弥
陀
宝
号
を
称
え
る
こ
と
が
、
い
つ
の
間
に
か
楽
し
い
時
間
と
な
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
朝
の
勤
行
だ
け
で
は
物
足
ら
ぬ
よ
う
に
な
り
、
夜
の
勤
行
も
始
め
礼
拝
を
主
体
と
し
た
私
の
日
課
と
な
り
、
こ
れ
を
実
施
し
継
続
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
い
つ
の
間
に
か
医
師
の
所
に
行
く
こ
と
も
や
め
、
ま
た
他
人
の
意
見
を
聞
い
た
り
す
る
こ
と
も
し
な
く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
自
然
と
私
自
身
の
生
活
を
規
定
し
、
高
血
圧
も
測
定
し
な
く
な
っ
た
。
心
の
底
で
は
医
者
通
い
位
は
し
て
、
常
に
健
康
管
理
に
注
意
せ
よ
と
叫
ん
で
い
る
が
、
生
活
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
は
そ
れ
も
例
外
と
な
っ
て
き
た
。
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